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S021502030, 2016. Pengaruh Pijat Bayi 
terhadap Kualitas Tidur, Perkembangan Motorik Kasar, dan Motorik Halus 
pada Bayi Umur 3-6 Bulan. Tesis. Pembimbing I: Didik Tamtomo, Pembimbing II: 
Harsono Salimo. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 
Latar Belakang: Pijat bayi bermanfaat untuk meningkatkan kualitas tidur, 
perkembangan motorik kasar, dan motorik halus. Masa bayi memerlukan stimulasi 
agar pertumbuhan dan perkembangannya optimal, salah satunya dengan pijat bayi. 
Pada umur 3 bulan ke atas bayi mampu menerima rangsangan dan pada umur 4-6 
bulan merupakan saat dimana perkembangan motoriknya akan lebih cepat 
berkembang. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh pijat bayi terhadap 
kualitas tidur, perkembangan motorik kasar, dan motorik halus pada bayi umur 3-6 
bulan. Dari 7 ibu bayi yang datang untuk memijatkan bayinya, 5 ibu mengatakan 
bahwa belum mengetahui pentingnya pertumbuhan dan perkembangan pada masa 
bayi dan belum mengetahui secara rinci tentang manfaat yang didapatkan dari pijat 
bayi. 
Subjek dan Metode: Jenis penelitian true-eksperimental dengan pretest-posttest 
control group design dengan Randomize Controlled Trial (RCT). Penelitian 
dilaksanakan pada 1 Agustus-16 September 2016 di wilayah Puskesmas Magelang 
Tengah dan tempat pelaksanaan intervensi di Azza Momby Spa.  Populasi penelitian 
sebanyak 145 bayi sehat dan tidak cacat bawaan. Sampel sebanyak 30 bayi yang 
mendapatkan perlakuan dan 30 bayi yang tidak mendapatkan perlakuan dengan 
teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. 
Analisis data menggunakan analisis bivariat SPSS 22. 
Hasil: Hasil penelitian menujukan bahwa pijat bayi berpengaruh terhadap kualitas 
tidur dengan nilai p=0.001, perkembangan motorik kasar dengan nilai p=0.043, dan 
perkembangan motorik halus dengan nilai p=0.018. 
Kesimpulan: Terdapat pengaruh antara pijat bayi terhadap kualitas tidur, 
perkembangan motorik kasar, dan halus pada bayi umur 3-6 bulan. 
 
Kata Kunci: Pijat bayi, kualitas tidur, perkembangan motorik kasar, perkembangan 

















S021502030, 2016. Effect of Infant Massage 
on Sleep Quality and Gross and Fine Motor Development in Infant Aged 3-6 
Months. Thesis. Principal Adviser: Didik Tamtomo, Co Adviser: Harsono 
Salimo. Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. Faculty of 
Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. Postgraduate Program of Public 
Health Sebelas Maret University. 
 
Background: Infants massage is beneficial for improving sleep quality, gross 
and fine motor development. Infants aged 3 months are able to receive 
stimulation and infants aged of 4-6 months are able to develop the gross and fine 
development fast. The infants with massage therapy can improve brain function 
and infants’ hormone growth three times, so it serves to strengthen the muscles. 
This study was aimed to determine of the effect of infants massage on quality 
baby sleep, gross motor development and fine motor on babies aged 3-6 months. 
Subject and Method: This was a true-experimental study with pretest-posttest 
control group design, carried out on 1 August-16 September 2016. A total of 30 
infants in Azza Momby Spa, Magelang, Central Java, was selected by using 
simple random sampling. The dependent variable was infant massage. The 
independent variables were sleep quality, gross and fine motor development. The 
data was collected by using questionnaire and analyzed using bivariate analysis 
SPSS 22. 
Results: The result showed that infant massage effect on sleep quality with value 
p = 0.001, gross motor development with value p = 0.043, and fine motor with a 
value of p = 0.018. 
Conclusion: There is an influence on infants massage to sleep quality, gross and 
fine motor development and fine motor in infants aged 3-6 months. 
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